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✖✱ ✐♦
✇❤
✐
✕❤
✓
❤
✑
✕
♥✓✐☞♦✐
✕
♣✑♣✓✐✏✑ ✐✒ ♣✔♥
✕
✑✏ ♥✓ ✓
❤
✑
◆
✲✓✑✍♠✐♦♥✔ ✑♦✏ ☞❢ ♥ ❍✐✒✲✓♥❣❣✑✏ ●❋✎
✳
❋☞✍
❤
✐❣
❤
✔②
✕
♥✓✐☞♦✐
✕
♣✑♣✓✐✏✑ ✒✑❣♠✑♦✓✒ ✒✌
✕❤
♥✍✍♥♦❣✑♠✑♦✓ ♣✍☞♠☞✓✑✒ ✓
❤
✑ ✒✑✔❢✲♥✒✒✑♠
❜
✔✐♦❣ ☞❢
●❋✎ ♥✒
❤
✐❣
❤
✔② ✒✓♥
❜
✔✑ ♣✍☞✓✑✐♦ ♦♥♦☞♣♥✍✓✐
✕
✔✑✒✱
✇❤
✐
✕❤
♥
✕
✓ ♥✒ ♠✌✔✓✐✈♥✔✑♦✓ ♠♥✓✑✍✐♥✔✒ ✌✒♥
❜
✔✑
♥✒ ✈✑
❤
✐
✕
✔✑✒ ❢☞✍
✕
✑✔✔✲✓♥✍❣✑✓✑✏ ✏✍✌❣ ✏✑✔✐✈✑✍②
❬✶✗
✲
✶✘❪✳ ✙s✚✛✜✢✣✚✛✣✤ ✚✥✦✣
❘☞✒✑✓✓♥ ✭
◆
☞✈♥❣✑♦✱
✧♥✏✐✒☞♦✱ ❲■✱ ❯❙
❆
✖
✇
♥✒ ❣✍☞
✇
♦ ✐♦ ✒
❤
♥❦✑✍ ❢✔♥✒❦ ✐♦ ▲②✒☞❣✑♦✐
✕ ❜
✍☞✓
❤
✭▲❇✖ ♠✑✏✐✌♠
✕
☞♦✓♥✐♦✐♦❣ ✸
✘
♠❣
★
♠✔
✕❤
✔☞✍♥♠♣
❤
✑♦✐
✕
☞✔✱
✶✗✳✺
♠❣
★
♠✔ ✓✑✓✍♥
✕
②
✕
✔✐♦✑ ✭✒✓✍♥✐♦ ✍✑✒✐✒✓♥♦
✕
✑✖ ♥♦✏
✶✩✩
♠❣
★
♠✔ ♥♠♣✐
✕
✐✔✔✐♦ ✭✈✑
✕
✓☞✍ ✍✑✒✐✒✓♥♦
✕
✑✖ ♥✓ ✸✼
➸❈ ✗✺✩
✍♣♠✱ ✓☞ ✍✑♥
✕❤
♥♦
❖❉
✪✪✵
☞❢
~
✩✳
✻
✌♦✐✓✒
✳
❚
❤
✑♦✱ ✐♦✏✌
✕
✓✐☞♦ ☞❢ ❣✑♦✑ ✑✫♣✍✑✒✒✐☞♦
✇
♥✒ ✓✍✐❣❣✑✍✑✏
❜
②
✩✳✶
♠✧ ✐✒☞♣✍☞♣②✔✲
❜
✲
❉
✲
✓
❤
✐☞❣♥✔♥
✕
✓☞♣②✍☞♦♥✒✐✏✑ ✭■✎❚●✱ ✧✑✍
✕
❦✱ ❑✑♦✐✔
✇
☞✍✓
❤
✱
◆
❏✱ ❯❙
❆
✖✱ ♥♦✏ ✐✓
✇
♥✒ ♣✍☞✔☞♦❣✑✏
☞✈✑✍♦✐❣
❤
✓ ♥✓
✗✩ ➸❈✳
❇♥
✕
✓✑✍✐♥✔
✕
✑✔✔✒
✇
✑✍✑
✕
☞✔✔✑
✕
✓✑✏
❜
②
✕
✑♦✓✍✐❢✌❣♥✓✐☞♦ ♥♦✏ ✍✑✒✌✒♣✑♦✏✑✏
✐♦ ❲♥✒
❤ ❜
✌❢❢✑✍ ✭
✗✩
♠✧ ❚✍✐✒ ✱
✺✩✩
♠✧
◆
♥
❈
✔✱
✶✩
♠✧ ■♠✐✏♥③☞✔✑❀ ♣❍ ✽
✳✩
✖ ✐♦ ✓
❤
✑
♣✍✑✒✑♦
✕
✑ ☞❢ ✬
❉
❚
❆
✲❋✍✑✑ ♣✍☞✓✑♥✒✑ ✐♦
❤
✐
❜
✐✓☞✍ ✭
❈
☞♠♣✔✑✓✑ ✬
❉
❚
❆
✲❋✍✑✑❀ ❘☞
✕❤
✑✱ ✧♥♦
❤
✑✐♠✱
●✑✍♠♥♦②✖✱ ✓☞
❜
✑ ✏✐✒✍✌♣✓✑✏ ♥✓
✶✗✩✩
♣✒✐ ✌✒✐♦❣ ♥ ❋✍✑♦
✕❤
✎✍✑✒✒ ✭❚
❤
✑✍♠☞ ❋
❆
✲
✩
✼✽
❆
✱
❚
❤
✑✍♠☞ ✬✔✑
✕
✓✍☞♦
❈
☞✍♣☞✍♥✓✐☞♦✱
◆
✑✑✏
❤
♥♠ ❍✑✐❣
❤
✓✒✱ ✧
❆
✱ ❯❙
❆
✖
✳
❚
❤
✑ ✒☞✔✌
❜
✔✑ ❢✍♥
✕
✓✐☞♦ ☞❢
✔②✒✑✏
✕
✑✔✔✒
✇
♥✒ ✔☞♥✏✑✏ ☞♦ ♥ ❍✐❚✍♥♣
❈❤
✑✔♥✓✐♦❣ ❍✎
✶
♠✔
✕
☞✔✌♠♦ ✭●✬ ❍✑♥✔✓
❤✕
♥✍✑✱
❈❤
✐
✕
♥❣☞✱ ■▲✱ ❯❙
❆
✖ ✓☞
❜
✑ ♣✌✍✐❢✐✑✏
❜
② ✻✫ ❍✐✒✲✓♥❣ ♥❢❢✐♦✐✓②
✕❤
✍☞♠♥✓☞❣✍♥♣
❤
② ☞♦ ♥♦ ➘❑❚
❆
♣✌✍✐❢✐✑✍ ✭●✬ ❍✑♥✔✓
❤✕
♥✍✑✱
❈❤
✐
✕
♥❣☞✱ ■▲✱ ❯❙
❆
✖
✳
❇☞✌♦✏ ♣✍☞✓✑✐♦✒
✇
✑✍✑ ✑✔✌✓✑✏
✇
✐✓
❤
✬✔✌✓✐☞♦
❇✌❢❢✑✍ ✭
✗✩
♠✧ ❚✍✐✒ ✱
✺✩✩
♠✧
◆
♥
❈
✔✱
✺✩✩
♠✧ ■♠✐✏♥③☞✔✑❀ ♣❍ ✽
✳✩
✖ ✐♦ ♥ ✔✐♦✑♥✍ ❣✍♥✏✐✑♦✓✱
♥♦✏ ❢✍♥
✕
✓✐☞♦✒
✕
☞♦✓♥✐♦✐♦❣ ✓
❤
✑ ♣✍☞✓✑✐♦
✇
✑✍✑ ✓
❤
✑♦ ✏✐♥✔②✒✑✏ ☞✈✑✍♦✐❣
❤
✓ ♥✓
✘ ➸❈
♥❣♥✐♦✒✓ ❚✍✐✒
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6
❉
✑✫✓✍☞✒✑
❜
✌❢❢✑✍ ✭
✗✩
♠✧ ❚✍✐✒
✺ ✪
✏✑
❞
✓✍☞✒✑
❀
♣❍ ✼
✳✘
✱ ✍✑❢✑✍✍✑✏ ♥✒
❉❡ ✁✂♦✄❡
✐♦ ✓
❤
✑
❋✐❣✌✍✑✒✖ ☞✍ ❚✍✐✒
◆
♥❛✔
❜
✌❢❢✑✍ ✭
✗
✵ ♠▼ ❚✍✐✒✱ ✺✵✵ ♠▼
◆
♥❛✔
❀
♣❍ ✼
✳✘
✱ ✍✑❢✑✍✍✑✏ ♥✒ ◆☎✆❧ ✐♦
✓
❤
✑ ❋✐❣✌✍✑✒✖✱ ✏✑♣✑♦✏✐♦❣ ☞♦ ✓
❤
✑ ✒☞✔✌
❜
✐✔✐✓② ☞❢ ✑♥
✕❤
♣✍☞✓✑✐♦
✳
❚
❤
✑ ♣✌✍✐✓② ☞❢ ✓
❤
✑ ♣✍☞✓✑✐♦
✇
♥✒ ✏✑✓✑✍♠✐♦✑✏
❜
② ✏✑♦♥✓✌✍✐♦❣
❙✝❙
✲♣☞✔②♥
✕
✍②✔♥♠✐✏✑ ❣✑✔ ✑✔✑
✕
✓✍☞♣
❤
☞✍✑✒✐✒ ✭
✶✗ ✪
♣☞✔②♥
✕
✍②✔♥♠✐✏✑✖ ♥♦✏ ♥♦✓✐✲✻
❞
✲❍✐✒✲✓♥❣ ❲✑✒✓✑✍♦ ❇✔☞✓
✳
❛☞♦
✕
✑♦✓✍♥✓✐☞♦✒
✇
✑✍✑ ✏✑✓✑✍♠✐♦✑✏
by Bradford’s assay.
❘
✾
✲●❋✎✲❍✻
❤
♥✏
❜
✑✑♦ ✑
❞
✓✑♦✒✐✈✑✔②
✕❤
♥✍♥
✕
✓✑✍✐
③
✑✏ ✍✑❣♥✍✏✐♦❣
✒✑✈✑✍♥✔ ☞❢ ✐✓✒ ♣
❤
②✒✐
✕
☞
✕❤
✑♠✐
✕
♥✔ ♣✍☞♣✑✍✓✐✑✒✱ ✐♦
✕
✔✌✏✐♦❣ ✒✑✔❢✲♥✒✒✑♠
❜
✔✐♦❣
❬✶
✺
❪✳
❋✞✟✠✡☛☞❝☛♥❝☛ ✌☛✍☛✡♠✎♥✏✍✎✠♥ ✏♥✌ ✌✑♥✏♠✎❝ ✞✎❣✒✍ ☞❝✏✍✍☛✡✎♥❣ ✭✓▲✔✮
❚
❤
✑ ✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
❢✔✌☞✍✑✒
✕
✑♦
✕
✑ ☞❢ ♣✍☞✓✑✐♦ ✈♥✍✐♥♦✓✒
✇
♥✒ ✏✑✓✑✍♠✐♦✑✏ ✐♦ ♥ ❱♥✍✐♥♦ ❛♥✍②
❊✕
✔✐♣✒✑ ❋✔✌☞✍✑✒
✕
✑♦
✕
✑
❙
♣✑
✕
✓✍☞♣
❤
☞✓☞♠✑✓✑✍ ✭
❆
❣✐✔✑♦✓ ❚✑
✕❤
♦☞✔☞❣✐✑✒✱
❙
♥♦✓♥ ❛✔♥✍♥✱ ❛
❆
✱
❯
❙❆
✖
✇
✐✓
❤
♥✔✔ ♣✍☞✓✑✐♦✒
❜
✑✐♦❣ ✏✐✔✌✓✑✏ ✓☞ ✓
❤
✑ ✒♥♠✑
✕
☞♦
✕
✑♦✓✍♥✓✐☞♦ ✭✵
✳✶
♠❣✴♠✔✖
✳
❋☞✍
♠✑♥✒✌✍✑♠✑♦✓✒✱ ✒♥♠♣✔✑✒
✇
✑✍✑ ✑
❞✕
✐✓✑✏ ♥✓ ♥
✇
♥✈✑✔✑♦❣✓
❤
☞❢
✘✹✹
♦♠ ♥♦✏ ✓
❤
✑ ✑♠✐✒✒✐☞♦
✕
☞✔✔✑
✕
✓✑✏ ✐♦ ✓
❤
✑ ✍♥♦❣✑ ✺✵✵✲✺
✘✹
♦♠✱
✇
✐✓
❤
♠♥
❞
✐♠✌♠ ✑♠✐✒✒✐☞♦ ✏✑✓✑
✕
✓✑✏ ♥✓ ✺
✶
✵ ♦♠
✳
❱☞✔✌♠✑ ✒✐
③
✑ ✏✐✒✓✍✐
❜
✌✓✐☞♦ ☞❢ ♦♥♦☞♣♥✍✓✐
✕
✔✑✒ ♥♦✏ ♠☞♦☞♠✑✍✐
✕
♣✍☞✓✑✐♦✒
✇
✑✍✑ ✏✑✓✑✍♠✐♦✑✏
❜
② ✏②♦♥♠✐
✕
✔✐❣
❤
✓ ✒
✕
♥✓✓✑✍✐♦❣ ♥✓ ✻✸✸ ♦♠ ✭❩✑✓♥✒✐
③
✑✍
◆
♥♦☞ ❩
❙
✱ ▼♥✔✈✑✍♦ ■♦✒✓✍✌♠✑♦✓✒
✕✐♠✐✓✑✏✱ ▼♥✔✈✑✍♦✱ ❲☞✍
✕
✑✒✓✑✍✒
❤
✐✍✑✱ ❯❑✖
✳
▼✑♥✒✌✍✑♠✑♦✓✒
✇
✑✍✑ ♣✑✍❢☞✍♠✑✏ ✐♦ ✓✍✐♣✔✐
✕
♥✓✑
✳
❋☞✍ ✏✐✒♥✒✒✑♠
❜
✔✐♦❣ ♥✒✒♥②✒✱
❙✝❙
✭✓☞ ✵
✳✶ ✪
☞✍ ✵
✳
✵✺
✪
✱ ❢✐♦♥✔✖
✇
♥✒ ♥✏✏✑✏ ✓☞ ♣✍☞✓✑✐♦✒
♣✍✑✈✐☞✌✒✔② ✏✐✔✌✓✑✏ ♥✓
✶
♠❣✴♠✔✱ ♥♦✏ ✓
❤
✑ ✒♥♠♣✔✑✒
✇
✑✍✑ ✐♦
✕
✌
❜
♥✓✑✏ ❢☞✍
✶
✵ ♠✐♦ ♥♦✏ ❢✐♦♥✔✔②
✒✌
❜
♠✐✓✓✑✏ ✓☞ ✔✐❣
❤
✓ ✒
✕
♥✓✓✑✍✐♦❣ ♥♦♥✔②✒✐✒
✳
✖
✞✍✡✏☞✍✡✟❝✍✟✡✏✞ ❝✒✏✡✏❝✍☛✡✎
✗
✏✍✎✠♥
▼☞✍♣
❤
☞♠✑✓✍② ✭✒✐
③
✑ ♥♦✏ ✒
❤
♥♣✑✖ ☞❢ ✍✑♣✍✑✒✑♦✓♥✓✐✈✑ ♦♥♦☞♣♥✍✓✐
✕
✔✑✒
✇
♥✒ ✑✈♥✔✌♥✓✑✏
q✌♥♦✓✐✓♥✓✐✈✑✔② ♥♦✏ q✌♥✔✐✓♥✓✐✈✑✔②
❜
☞✓
❤ ✇
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✑✒✒
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♥✍✑✖✱
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✒✓ ✸✸✸
✘✗
❉
◆❆
✔♥
❜
✑✔
✇
♥✒ ✑
❞✕
✐✓✑✏
✇
✐✓
❤
♥
❜
✔✌✑ ✏✐☞✏✑ ✭
✘✵
✺ ♦♠✖ ♥♦✏ ✏✑✓✑
✕
✓✑✏ ✐♦ ✓
❤
✑
✘✶
✺
–
✘
✻
✵
♦♠ ✍♥♦❣✑
✳
●❋✎✲♣✍☞✓✑✐♦✒
✇
✑✍✑
✑
❞✕
✐✓✑✏
✇
✐✓
❤
♥♦
❆
✍ ✔♥✒✑✍ ✭
✘✽✽
♦♠✖ ♥♦✏ ✏✑✓✑
✕
✓✑✏ ✐♦ ✓
❤
✑ ✺
✗
✺
–
✺
✘
✺ ♦♠ ✍♥♦❣✑
✳
CellMask™ Deep Red ✇
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❞✕
✐✓✑✏
✇
✐✓
❤
♥ ❍✑
◆
✑ ✔♥✒✑✍ ✭✻✸✸ ♦♠✖ ♥♦✏ ✏✑✓✑
✕
✓✑✏ ✐♦ ✓
❤
✑
✻✺
✵–
✼✼✺ ♦♠ ✍♥♦❣✑
✳ ❚
☞ ✏✑✓✑✍♠✐♦✑ ✓
❤
✑ ♣✍☞✓✑✐♦ ✔☞
✕
♥✔✐③♥✓✐☞♦ ✐♦✒✐✏✑ ✓
❤
✑
✕
✑✔✔✱ ✒✓♥
✕
❦✒ ☞❢
✗✵–30 sections were collected with 0.5 
✁
m of thickness, and 3D models were 
❣✑♦✑✍♥✓✑✏ ✌✒✐♦❣ ✓
❤
✑
▲
✑✐
✕
♥
▲❆
❙
❳
✒☞❢✓
✇
♥✍✑ ✭
▲
✑✐
✕
♥ ▼✐
✕
✍☞✒②✒✓✑♠✒✱❲✑✓③✔♥✍✱ ●✑✍♠♥♦②✖
✳
❙t❛t✐rt✐❝❛✁ ❛✄❛✁②r✐r
❱
♥✔✌✑✒ ♥✍✑ ✑
❞
♣✍✑✒✒✑✏ ♥✒ ♠✑♥♦ ✏♥✓♥ ♥♦✏ ✒✓♥♦✏♥✍✏ ✑✍✍☞✍ ✭✂
✄
➧ ❙❉✖
✳
❉♥✓♥
✇
✑✍✑ ✓✑✒✓✑✏
❢☞✍ ♦☞✍♠♥✔ ✏✐✒✓✍✐
❜
✌✓✐☞♦ ♥♦✏ ❢☞✍
❤
☞♠☞❣✑♦✑✐✓② ☞❢ ✈♥✍✐♥♦
✕
✑ ♣✍✐☞✍ ✓
❤
✑ ✌✒✑ ☞❢ ♣♥✍♥♠✑✓✍✐
✕
✓✑✒✓✒
✇
✐✓
❤
❑☞✔♠☞❣☞✍☞✈✲❙♠✐✍♦☞✈ ♥♦✏
▲
✑✈✑♦✑ ✓✑✒✓✒✱ ✍✑✒♣✑
✕
✓✐✈✑✔②
✳
▼✌✔✓✐♣✔✑
✕
☞♠♣♥✍✐✒☞♦✒
✇
✑✍✑ ♣✑✍❢☞✍♠✑✏
❜
② ☞♦✑✲
✇
♥②
❆◆
❖
❱❆
✒ ❢☞✔✔☞
✇
✑✏
❜
② ❋✐✒
❤
✑✍✬✒ ✔✑♥✒✓ ✒✐❣♦✐❢✐
✕
♥♦✓ ✏✐❢❢✑✍✑♦
✕
✑
✭
▲
❙❉✱ ✓
✇
☞ ✓♥✐✔✑✏✖ ♥♦✏ ♣♥✐✍
✇
✐✒✑
✕
☞♠♣♥✍✐✒☞♦✒
❜
② ✓
✇
☞✲✓♥✐✔✑✏ ❙✓✌✏✑♦✓ ✓✲✓✑✒✓✒ ✌✒✐♦❣
▼✐
✕
✍☞✒☞❢✓ ❊
❞✕
✑✔
✗✵✶✶
♥♦✏ ❙✎❙❙
✶
✺
✳✵
✒☞❢✓
✇
♥✍✑✒
✳
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❚
☞ ♠☞✏✑✔ ✓
❤
✑ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦ ☞❢ ♣✍☞✓✑✐♦ ♦♥♦☞♣♥✍✓✐
✕
✔✑✒ ✐♦ ♥ ❦✐♦✑✓✐
✕ ✇
♥②
✇
✑ ✒✑✔✑
✕
✓✑✏ ✓
❤
✑
✒✐♠♣✔✑✒✓ ♠☞✏✑✔
❜
② ♥✒✒✌♠✐♦❣ ♥
✕
☞♦✒✓♥♦✓ ✍♥✓✑ ☞❢ ♦♥♦☞♣♥✍✓✐
✕
✔✑ ✌♣✓♥❦✑ ♠✭t✖ ♥✒ ♥ ❢✌♦
✕
✓✐☞♦
☞❢ ✓✐♠✑ t✱
 
 
 
✁
✂ ✄☎✆ ✝ ✞ ☎ ✟ ✠ ✡ ☛
☞
✌
✍
✎ ✏✑
✒✓✁
✭
✶
✖
❚❤
✑ ✐♦✓✍♥
✕
✑✔✔✌✔♥✍ ❢✔✌☞✍✑✒
✕
✑♦
✕
✑ ✑♠✐✒✒✐☞♦
❢
✭t✖ ✐✒ ♣✍☞♣☞✍✓✐☞♦♥✔ ✓☞ ✓
❤
✑ ♥♠☞✌♦✓ ☞❢
✐♦✓✑✍♦♥✔✐③✑✏ ♣✍☞✓✑✐♦✱
✔
☞
✕
✍
✂
✖ ☞✗ ✘
✑
✒✓✁
✍
✭
✗
✖
♥♦✏ ✓
❤
✑ ✐♦✐✓✐♥✔ ✑♦✓✍② ✍♥✓✑ ☞❢ ❢✔✌☞✍✑✒
✕
✑♦✓ ♠♥✓✑✍✐♥✔✒ ✐✒
✙
 
✚✛✁✜
 
✁
✢
✣✤✥
✂
✖
✦ ✧ ★ ✭✸✖
❚❤
✑ ✈♥✔✌✑ ☞❢
❦
✍✑❢✑✍✒ ✓☞ ✓
❤
✑ ✓✐♠✑
✩
✂
✪✫✬✭
✦ ♦✑✑✏✑✏ ✓☞ ✍✑♥
✕❤
☞♦✑
❤
♥✔❢ ☞❢ ✓
❤
✑ ♠♥
❞
✐♠✌♠
❢✔✌☞✍✑✒
✕
✑♦
✕
✑
▲
♥
✕✕
✌♠✌✔♥✓✑✏ ✐♦ ✓♥✍❣✑✓
✕
✑✔✔✒
✳ ❚❤
✑ ♠☞✏✑✔ ✏✑♣✑♦✏✒ ☞♦ ✓
❤
✑ ♣♥✍♥♠✑✓✑✍
❦
♥♦✏ ✓
❤
✑ ✐♦✓✑❣✍♥✓✐☞♦
✕
☞♦✒✓♥♦✓
▲✳ ❚
☞ ✏✑✓✑✍♠✐♦✑
❦
♥♦✏
▲
✮ ✓
✇
☞
✕
☞✌♣✔✑✒ ☞❢ ♠✑♥✒✌✍✑♠✑♦✓✒
✭
✗ ❤
♥♦✏
✗✘ ❤
✖
✇
✑✍✑ ✑♠♣✔☞②✑✏✱ ♦♥♠✑✔② t
✶
✮
❢
✶
❂ ❢✯
t
✶
✰
✮ ♥♦✏ t
✷
✮
❢
✷
❂ ❢✯
t
✷
✰✳
❲✑ ♥✒✒✌♠✑ t
✶
❁
t
✷
❀
❢
✶
❁ ❢
✷
✳ ❚❤
✑✍✑❢☞✍✑✱ ♥
✕✕
☞✍✏✐♦❣ ✓☞ ❊q
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✦ ✂
✘
✱
✣
✱
✲✴ ☞ ✗ ✘
✵✱
✸
✍
✂
✘
✱
✣
✹
✔♦ ✭
✗ ✘
✵✹
✸
✖ ✭
✘
✖
❇
② ✏✑❢✐♦✐♦❣
① ❂ ❢
✶
✺▲ ✻ ✶
✱
✼
 = t
✷
✺
t
✶
❃ ✶
✱ ♥♦✏
✽
 = f
✷
✺❢
✶
✾ ✶
✱ ✓
❤
✑ ✒✑
✕
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❤
✑
♥
❜
☞✈✑ ✑q✌♥✓✐☞♦ ✔✑♥✏✒ ✓☞ ✓
❤
✑ ❢☞✔✔☞
✇
✐♦❣ ♦☞♦✲✔✐♦✑♥✍ ✑q✌♥✓✐☞♦
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If 
 
 is an integer, the above equation is a polynomial. In a general case, a fi
✁
ed point
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❤
✒☞♦ ♠✑✓
❤
☞✏
✇
✐✔✔
❜
✑ ♥♣♣✔✐✑✏ ✓☞ ☞
❜
✓♥✐♦ ✓
❤
✑ ✒✐♦❣✔✑ ✍☞☞✓
①
✵
✒♥✓✐✒❢②✐♦❣
✂ ✄ ☎
✵
✄
✶
✳
❋✐♦♥✔✔②✱
✇
✑ ❣✑✓ ❦ ❂ ✆
✝
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❘❊❙❯▲❚❙
❘✸✲●❋✎✲❍✻✱ ❘✻✲●❋✎✲❍✻✱ ❘✼✲●❋✎✲❍✻ ♥♦✏ ❘
✾
✲●❋✎✲❍✻ ✭❋✐❣✌✍✑
✶
✱
❆
✖
✇
✑✍✑
✒✌
✕✕
✑✒✒❢✌✔✔②
❜
✐☞✲♣✍☞✏✌
✕
✑✏ ✐♦
 ✳ ❝✁✂✐
✭❋✐❣✌✍✑
✶❇
✖ ♥♦✏ ✒✓☞✍✑✏ ✐♦ ✑✐✓
❤
✑✍
❚
✍✐✒ ❉✑
❞
✓✍☞✒✑
❜
✌❢❢✑✍ ✭♦♥♠✑✏ ♥✒
❉❡✄☎✆✁s❡
✐♦ ✓
❤
✑ ❋✐❣✌✍✑✒✖ ☞✍
❚
✍✐✒
◆
♥❈✔
❜
✌❢❢✑✍ ✭♦♥♠✑✏ ♥✒
◆❛✝✂
✐♦ ✓
❤
✑
❋✐❣✌✍✑✒✖✱ ✏✑♣✑♦✏✐♦❣ ☞♦ ✓
❤
✑✐✍ ✒☞✔✌
❜
✐✔✐✓②
✳
❘✸ ♥♦✏ ❘✻ ✏✑✍✐✈♥✓✐✈✑✒
✇
✑✍✑ ♣✍✑❢✑✍✑♦✓✐♥✔✔②
✒☞✔✌
❜
✔✑ ✐♦
❚
✍✐✒
◆
♥❈✔
❜
✌❢❢✑✍✱ ❘
✾
✐♦
❚
✍✐✒ ❉✑
❞
✓✍☞✒✑
❜
✌❢❢✑✍ ♥♦✏ ❘✼
✇
♥✒ ❢☞✌♦✏ ✓☞
❜
✑
✒☞✔✌
❜
✔✑ ✐♦
❜
☞✓
❤
✭✏♥✓♥ ♦☞✓ ✒
❤
☞
✇
♦✖
✳ ❆
✔✔ ♣✍☞✏✌
✕
✑✏ ♣✍☞✓✑✐♦✒
✇
✑✍✑ ❢✔✌☞✍✑✒
✕
✑♦✓✱ ♥✔✓
❤
☞✌❣
❤
✇
✐✓
❤
✐♠♣☞✍✓♥♦✓ ✈♥✍✐♥
❜
✐✔✐✓②
❜
✑✓
✇
✑✑♦ ✓
❤
✑
✕❤
✑
✕
❦✑✏ ✒♣✑
✕
✐✑✒ ✭❋✐❣✌✍✑
✶
✱ ❈✖
✳ ❚❤
✐✒
☞
❜
✒✑✍✈♥✓✐☞♦✱ ✒✓✍☞♦❣✔② ✒✌❣❣✑✒✓✑✏ ♥ ✏✐❢❢✑✍✑♦✓✐♥✔ ✐♠♣♥
✕
✓ ✭✏✐✍✑
✕
✓ ☞✍ ✐♦✏✐✍✑
✕
✓✖ ☞❢ ✓
❤
✑
✏✐❢❢✑✍✑♦✓✔②
✕❤
♥✍❣✑✏ ♥♠✐♦☞ ✓✑✍♠✐♦♥✔ ❘♦ ✓♥✐✔✒ ☞♦ ✓
❤
✑ ❢☞✔✏✐♦❣ ✒✓♥✓✌✒ ☞❢ ✓
❤
✑ ●❋✎ ✈♥✍✐♥♦✓✒
✳
❙✐♦
✕
✑ ✓
❤
✑
❜
✌❢❢✑✍ ✐✒ ♦☞✓ ✑
❞
♣✑
✕
✓✑✏ ✓☞ ♥❢❢✑
✕
✓ ❢✔✌☞✍✑✒
✕
✑♦
✕
✑
❜
② ✐✓✒✑✔❢✱ ☞✔✐❣☞♠✑✍✐③♥✓✐☞♦ ♥♦✏
♥✒✒☞
✕
✐♥✓✑✏
✕
☞♦❢☞✍♠♥✓✐☞♦♥✔
✕❤
♥♦❣✑✒ ♠✐❣
❤
✓ ♥❢❢✑
✕
✓ ✓
❤
✑ ✑♠✐✒✒✐☞♦
✕
♥♣♥
✕
✐✓② ☞❢ ✓
❤
✑
❢✔✌☞✍☞♣
❤
☞✍✑ ☞✍ q✌✑♦
✕❤
✐✓
✳
❲
❤
✑♦ ♥♦♥✔②✒✐♦❣
❜
② ❉
▲
❙ ✓
❤
✑ ♣☞✓✑♦✓✐♥✔ ☞❢ ✓
❤
✑✒✑
✕
☞♦✒✓✍✌
✕
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✑ ✐♦♥
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❜
✔✐♦❣ ✭❋✐❣✌✍✑
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✖✱ ✐♦ ♥❣✍✑✑♠✑♦✓
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✇
✑✏ ✒✑✔❢✲
♥✒✒✑♠
❜
✔✐♦❣ ♣✍☞♣✑✍✓✐✑✒ ✐♦
❚
✍✐✒ ❉✑
❞
✓✍☞✒✑ ✍✑✒✌✔✓✐♦❣ ✐♦ ♦♥♦☞♣♥✍✓✐
✕
✔✑✒ ☞❢ ♥
❜
☞✌✓ ✸
✵
♦♠✱
❜
✌✓
♦☞✓ ✐♦
❚
✍✐✒
◆
♥❈✔ ✐♦
✇❤
✐
✕❤
✓
❤
✑ ♣✍☞✓✑✐♦ ✍✑♠♥✐♦✑✏ ✌♦♥✒✒✑♠
❜
✔✑✏ ✭❋✐❣✌✍✑
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✱ ♥♦✏ ❋✐❣✌✍✑ ✸✱
❆
♥♦✏
❇
✖
✳ ❚❤
✑
❤
✐❣
❤
✑✍ ✒♥✔✓
✕
☞♦✓✑♦✓ ✐♦ ✓
❤
✑ ✔♥✓✑✒✓
❜
✌❢❢✑✍ ♠✐❣
❤
✓ ✐♦✓✑✍❢✑✍✑
✇
✐✓
❤
✓
❤
✑
✑✔✑
✕
✓✍☞✒✓♥✓✐
✕
✐♦✓✑✍♥
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✓✐☞♦✒ ♦✑✑✏✑✏
❜
✑✓
✇
✑✑♦
❜
✌✐✔✏✐♦❣
❜
✔☞
✕
❦✒ ✓☞ ✒✓♥✍✓ ✓
❤
✑ ☞✔✐❣☞♠✑✍✐③♥✓✐☞♦
♣✍☞
✕
✑✒✒
❬✶✶❪
✱ ✓
❤
✌✒ ♣✍✑✈✑♦✓✐♦❣ ♦♥♦☞♣♥✍✓✐
✕
✔✑ ❢☞✍♠♥✓✐☞♦
✳ ❆
✒ ♣✍✑✈✐☞✌✒✔② ✏✑✒
✕
✍✐
❜
✑✏
❬✶
✺
❪
✱
❘
✾
✲●❋✎✲❍✻ ✑❢❢✐
✕
✐✑♦✓✔② ♥✒✒✑♠
❜
✔✑✏ ♥✒ ✍✑❣✌✔♥✍✱ ✓☞✍☞✐✏✲✒
❤
♥♣✑✏ ♠♥✓✑✍✐♥✔✒ ☞❢ ♥
❜
☞✌✓ ✸
✵
♦♠
✭❋✐❣✌✍✑
✗
✖
✳ ❚❤
✑ ✒✐③✑ ♠✑♥✒✌✍✑♠✑♦✓✒ ☞❢ ♦♥♦☞♣♥✍✓✐
✕
✔✑✒ ☞
❜
✓♥✐♦✑✏ ❢✍☞♠ ❋❊❙❊▼ ♥♦✏
❚
❊▼
✐♠♥❣✑✒
✇
✑✍✑ ✐♦ ✏✑✑♣ ♥❣✍✑✑♠✑♦✓
✇
✐✓
❤
✓
❤
✑ ✈♥✔✌✑✒ ☞
❜
✓♥✐♦✑✏
❜
② ❉
▲
❙ ✭❋✐❣✌✍✑✒
✗
✱ ✸✖
✳
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❉✑
❞
✓✍☞✒✑✲
✕
☞♦✓♥✐♦✐♦❣
❜
✌❢❢✑✍✱ ✓
❤
✑ ❘
✾
✲●❋✎✲❍✻ ♦♥♦☞♠♥✓✑✍✐♥✔ ♥♣♣✑♥✍✑✏ ✔♥✍❣✑✍ ✓
❤
♥♦ ✐♦
✕
☞♦✈✑♦✓✐☞♦♥✔
❜
✌❢❢✑✍✒
❬✶
✺
❪
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❤
✑ ✒✌❣♥✍ ♣✍☞
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✓✐☞♦✒
✳
■♦✓✑✍✑✒✓✐♦❣✔②✱ ✓
❤
✑ ♣✍☞✓✑✐♦ ✈✑✍✒✐☞♦✒ ✓
❤
♥✓ ✒✑✔❢✲☞✍❣♥♦✐③✑ ♥✒ ☞✔✐❣☞♠✑✍✒
✍✑♦✏✑✍✑✏ ✔☞
✇
✑✍ ❢✔✌☞✍✑✒
✕
✑♦
✕
✑ ✑♠✐✒✒✐☞♦ ✔✑✈✑✔✒ ✓
❤
♥♦ ✓
❤
☞✒✑ ✓
❤
♥✓ ✍✑♠♥✐♦✑✏ ♥✒
❜
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❜
✔☞
✕
❦✒ ✭❋✐❣✌✍✑
✶
✱ ❈✖
✳ ❚❤
✐✒ ❢♥
✕
✓ ✐♦✏✐
✕
♥✓✑✏ ✓
❤
♥✓ ✓
❤
✑ ♥✍
✕❤
✐✓✑
✕
✓☞♦✐
✕
☞✍❣♥♦✐③♥✓✐☞♦ ☞❢ ✓
❤
✑
✇❤
☞✔✑ ♠♥✓✑✍✐♥✔
❤
♥✒ ♥♦ ✐♠♣♥
✕
✓ ☞♦ ✓
❤
✑ ❢✔✌☞✍✑✒
✕
✑♦✓ ✑♠✐✒✒✐☞♦ ☞❢ ✓
❤
✑
✕
☞✍✑ ●❋✎✱ ✑✐✓
❤
✑✍
❜
②
♥ ♣✑✍✓✌✍
❜
♥✓✐☞♦ ☞♦ ✓
❤
✑ ✐♦✏✐✈✐✏✌♥✔
❜
✌✐✔✏✐♦❣
❜
✔☞
✕
❦
✕
☞♦❢☞✍♠♥✓✐☞♦✱ ♥✒ ✒✌❣❣✑✒✓✑✏
❜
②
♣✍✑✈✐☞✌✒ ♥♦♥✔②✒✑✒ ☞❢ ✍✑✔♥✓✑✏ ✒✑✔❢✲♥✒✒✑♠
❜
✔✐♦❣ ❢✔✌☞✍✑✒
✕
✑♦✓ ♣✍☞✓✑✐♦✒
❬✶✵
✱
✶
✼
❪
✱ ☞✍
❜
②
❢✔✌☞✍☞♣
❤
☞✍✑ q✌✑♦
✕❤
✐♦❣ ✏✌✑ ✓☞ ✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
♣✍☞✓✑✐♦✲♣✍☞✓✑✐♦
✕
✍☞✒✒ ✐♦✓✑✍♥
✕
✓✐☞♦✒
❬✶✽❪✳
■✍✍✑✒♣✑
✕
✓✐✈✑ ☞❢ ✓
❤
✑✒✑ ✏✐❢❢✑✍✑♦
✕
✑✒✱ ✓
❤
✑ ❢✔✌☞✍✑✒
✕
✑♦
✕
✑ ✑♠✐✒✒✐☞♦
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✑✒✒ ✌♣☞♦ ✑
❞
♣☞✒✌✍✑✱
♥♦✏ ❢☞✍ ✓
❤
✑ ✑✈♥✔✌♥✓✐☞♦ ☞❢ ✓
❤
✑ ♣☞✓✑♦✓✐♥✔ ♠✑✏✐♥✓✐☞♦ ☞❢ ❈
❳
❈❘
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✐♦ ✓
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♥✒ ✑
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❤
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❞
✓✑✍♦♥✔✔② ♥✒✒☞
✕
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✒ ☞
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✕
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✕
✑ ✑♥✍✔②
✕
☞♦✓♥
✕
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✇
✐✓
❤
✑❢❢✐
✕
♥
✕
✐✑✒ ✓
❤
♥✓
✕
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❤
✑ ♦✌♠
❜
✑✍ ☞❢ ♥✍❣✐♦✐♦✑✒
✕
☞♠♣☞✒✐♦❣ ✓
❤
✑ ✓♥❣ ♥✓
✓
❤
✑ ♣✍☞✓✑✐♦ ♥♠✐♦☞ ✓✑✍♠✐♦✌✒
✳
✎✍✑✈✐☞✌✒ ✒✓✌✏✐✑✒ ✒
❤
☞
✇
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❤
♥✓ ✻✲
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✕
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✕
✐❢✐
✕
✑♦✓✍②✱
✇
✐✓
❤
❣✌♥♦✐✏✐♦☞ ❣✍☞✌♣✒ ❢☞✍♠✐♦❣
❤
②✏✍☞❣✑♦
❜
☞♦✏✒ ♥♦✏ ✐☞♦✲♣♥✐✍✒
✇
✐✓
❤
✔✐♣✐✏
❤
✑♥✏ ❣✍☞✌♣✒ ♥♦✏
❤
②✏✍☞♣
❤
☞
❜
✐
✕
✓♥✐✔✒ ✓☞ ♥✒✒✐✒✓ ✐♦
♠✑♠
❜
✍♥♦✑
❜
✐♦✏✐♦❣
❬✶✾❪✳
❍✑✍✑
✇
✑ ☞
❜
✒✑✍✈✑✏ ✓
❤
♥✓ ✏✐❢❢✑✍✑♦
✕
✑✒
❜
✑✓
✇
✑✑♦ ♣✍☞✓✑✐♦✒
✇
✑✍✑
✔♥✍❣✑✔② ♥♠♣✔✐❢✐✑✏ ♥✓ ✔☞♦❣ ✑
❞
♣☞✒✌✍✑ ✓✐♠✑✒ ✭
✗✘ ❤
✖✱ ✑✒♣✑
✕
✐♥✔✔② ✐♦ ✓
❤
✑
✕
♥✒✑ ☞❢ ❘
✾
✲
●❋✎✲❍✻✱ ✓
❤
♥✓
✇
♥✒
✕
✔✑♥✍✔② ✒✌♣✑✍✐☞✍ ✓
❤
♥♦ ✓
❤
✑ ✍✑✔♥✓✑✏ ♣☞✔②♣✑♣✓✐✏✑✒ ✐♦ ✓
❤
✑ ✌♣✓♥❦✑
✳
❆
✔✓
❤
☞✌❣
❤
✓
❤
✑ ♦✌♠
❜
✑✍ ☞❢ ♥✍❣✐♦✐♦✑ ✍✑✒✐✏✌✑✒
❤
♥✏
❜
✑✑♦ ✐♠♣✔✐
✕
♥✓✑✏ ✐♦ ♠✑♠
❜
✍♥♦✑
♣✑✍♠✑♥
❜
✐✔✐✓②
❬✗✵❪
✱ ✓
❤
✑✍✑
✇
♥✒ ♥ ✔♥
✕
❦ ☞❢ ✒②✒✓✑♠♥✓✐
✕ ✕
☞♠♣♥✍✐✒☞♦✒ ✓☞
✕
✔✑♥✍✔② ✌♦✏✑✍✒✓♥♦✏
✓
❤
✑ ✍☞✔✑ ☞❢ ☞✔✐❣☞♠✑✍✐③♥✓✐☞♦ ✐♦ ♣✍☞♠☞✓✐♦❣ ✐♦✓✑✍♦♥✔✐③♥✓✐☞♦ ♥♦✏
❤
☞
✇
✓
❤
✑ ✑♦✓✍② ♠✑
✕❤
♥♦✐✒♠
✐✒ ♥❢❢✑
✕
✓✑✏
❜
② ✓
❤
✑✒✑ ❢♥
✕
✓☞✍✒
✳ ❆
✓
✗✘ ❤
✱ ♥ ♣✑♦✑✓✍♥
❜
✐✔✐✓② ☞❢ ✓
❤
✑ ♥✒✒✑♠
❜
✔✑✏ ❘✼✲●❋✎✲❍✻ ✭✐♦
❚
✍✐✒ ❉✑
❞
✓✍☞✒✑✖
❤
✐❣
❤
✑✍ ✓
❤
♥♦ ✓
❤
✑ ✌♦♥✒✒✑♠
❜
✔✑✏ ✈✑✍✒✐☞♦ ✭✐♦
❚
✍✐✒
◆
♥❈✔✖
✇
♥✒ ✑✈✐✏✑♦
✕
✑✏✱
♣☞✐♦✓✐♦❣ ☞✌✓ ✓
❤
✑ ♥✒✒✑♠
❜
✔✑✏ ❢☞✍♠ ♥♦✏ ✓
❤
✑ ♠✌✔✓✐✈♥✔✑♦✓ ✏✐✒♣✔♥② ☞❢ ❘✼ ♥✒ ❢♥✈☞✌✍✐♦❣
♥❣✑♦✓✒ ☞❢
✕
✑✔✔ ✌♣✓♥❦✑
✳ ❆
✔✓
❤
☞✌❣
❤
✓
❤
✑ ♦✌♠
❜
✑✍ ☞❢ ♥✍❣✐♦✐♦✑ ✍✑✒✐✏✌✑✒
✇
♥✒ ♥ ♣♥✍♥♠✑✓✑✍ ✓
❤
♥✓
 1 
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13
♣☞✒✐✓✐✈✑✔② ♥❢❢✑
✕
✓✑✏ ✐♦✓✑✍♦♥✔✐③♥✓✐☞♦✱ ♠✌✔✓✐♠✑✍✐③♥✓✐☞♦ ♥♣♣✑♥✍✑✏ ✓☞
❤
♥✈✑ ♥♦ ♥✏✏✐✓✐✈✑ ♥♦✏
♠☞✍✑ ♣☞✓✑♦✓
✇
✑✐❣
❤
✓
✳
❈☞♦❢☞
✕
♥✔ ✐♠♥❣✐♦❣ ☞❢ ✓
❤
✑ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦ ♣✍☞
✕
✑✒✒ ✭❋✐❣✌✍✑
✘ ❇
♥♦✏ ❈✖
✍✑✈✑♥✔✑✏
✕
✔✌✒✓✑✍✐♦❣ ☞❢ ❢✔✌☞✍✑✒
✕
✑♦✓ ♠♥✓✑✍✐♥✔✒ ✐♦ ✓
❤
✑ ♣✑✍✐♦✌
✕
✔✑♥✍ ✍✑❣✐☞♦ ✑✒✒✑♦✓✐♥✔✔② ✐♦ ✓
❤
✑
✕
♥✒✑ ☞❢ ✓
❤
✑ ❘
✾
✲
❜
♥✒✑✏
✕
☞♦✒✓✍✌
✕
✓✱
✇
✐✓
❤
♥♦ ✐♦✓✍♥
✕
✑✔✔✌✔♥✍ ✏✐✒✓✍✐
❜
✌✓✐☞♦ ✓
❤
♥✓ ♠✐❣
❤
✓
❜
✑
✕
☞♠♣♥✓✐
❜
✔✑
✇
✐✓
❤ ❜
☞✓
❤
✑♦✏☞✒☞♠♥✔ ✌♣✓♥❦✑ ♥♦✏ ✓✍♥♦✒♠✑♠
❜
✍♥♦✑ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦
✳
■♦ ✓
❤
✐✒
✍✑❣♥✍✏✱ ✐✓ ♠✌✒✓
❜
✑ ✒✓✍✑✒✒✑✏ ✓
❤
♥✓ ✑♦✏☞
✕
②✓✐
✕
✈✑✒✐
✕
✔✑✒ ✑♦❣✌✔❢✐♦❣ ❢✔✌☞✍✑✒
✕
✑♦✓ ♠♥✓✑✍✐♥✔
✇
✑✍✑
❤
♥✍✏✔② ✐✏✑♦✓✐❢✐✑✏ ✏✌✍✐♦❣ ✓
❤
✑ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦ ☞❢ ❘
✾
✲●❋✎✲❍✻✱
✇❤
✐✔✑ ✓
❤
✑②
✇
✑✍✑ ♠☞✍✑
♥♣♣♥✍✑♦✓ ✐♦ ✓
❤
✑ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦ ☞❢ ✓
❤
✑ ♥✒✒✑♠
❜
✔✑✏ ❘✼✲●❋✎✲❍✻
✳
■♦ ✓
❤
✐✒ ✍✑❣♥✍✏✱ ✐✓ ♠✌✒✓
❜
✑
♦☞✓✑✏ ✓
❤
✑ ♠✑✍❣✐♦❣ ②✑✔✔☞
✇
✒✐❣♦♥✔ ✭
✕
☞✲✔☞
✕
♥✔✐③♥✓✐☞♦
❜
✑✓
✇
✑✑♦ ✍✑✏ ♠✑♠
❜
✍♥♦✑ ♥♦✏ ❣✍✑✑♦
♣✍☞✓✑✐♦✱ ♥✍✍☞
✇
✒✖ ✍✑✈✑♥✔✑✏ ✐♦
✕
☞♦❢☞
✕
♥✔ ✐♠♥❣✑✒ ☞❢
✕
✑✔✔✒ ✑
❞
♣☞✒✑✏ ✓☞ ❘✼✲●❋✎✲❍✻
♦♥♦☞♣♥✍✓✐
✕
✔✑✒ ✭❋✐❣✌✍✑
✘ ❇
✖
✳
■✓
❤
♥✒
❜
✑✑♦ ✍✑♣☞✍✓✑✏ ✓
❤
♥✓ ❈
❳
❈❘
✘
✐✒ ✐♦✈☞✔✈✑✏ ✐♦ ✐♦✓✑✍♦♥✔✐③♥✓✐☞♦ ☞❢ ❘
✶✗
✓
❤
✍☞✌❣
❤
♠♥
✕
✍☞♣✐♦☞
✕
②✓☞✒✐✒✱
✇❤
✐✔✑ ❘
✽
♥♦✏
❚❆❚
✒✑✑♠✑✏ ✓☞ ❢☞✔✔☞
✇
♥ ❈
❳
❈❘
✘
✲✐♦✏✑♣✑♦✏✑♦✓ ✍☞✌✓✑
❬
✼
❪✳ ❚
☞ ✏✑✓✑✍♠✐♦✑ ✓
❤
✑ ✐♦✈☞✔✈✑♠✑♦✓ ☞❢ ❈
❳
❈❘
✘
♥✒ ♠✑✏✐♥✓☞✍ ☞❢ ✐♦✓✑✍♦♥✔✐③♥✓✐☞♦ ☞❢ ❘✼ ♥♦✏
❘
✾
✱
✇
✑ ♠☞♦✐✓☞✍✑✏ ✓
❤
✐✒ ✑✈✑♦✓ ✐♦ ♣✍✑✒✑♦
✕
✑ ☞❢
❆
▼❉✸
✶✵✵
✱ ♥
✕❤
✑♠✐
✕
♥✔ ✔✐❣♥♦✏ ☞❢ ❈
❳
❈❘
✘
✓
❤
♥✓ ✐♦
❤
✐
❜
✐✓✒ ✓
❤
✑
❜
✐♦✏✐♦❣ ☞❢ ❈
❳
❈❘
✘
✲✍✑♥
✕
✓✐✈✑ ♣✍☞✓✑✐♦✒
❬✶
✻✱
✗✶❪✳ ❆
✒ ☞
❜
✒✑✍✈✑✏ ✭❋✐❣✌✍✑ ✺✱
❆
✖✱ ♥✓ ✑♥✍✔② ✓✐♠✑✒ ♥❢✓✑✍ ✑
❞
♣☞✒✌✍✑ ✓
❤
✑ ❈
❳
❈❘
✘
✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
✐✓② ☞❢ ✓
❤
✑ ✌♣✓♥❦✑ ☞❢ ♠☞♦☞♠✑✍✐
✕
✈✑✍✒✐☞♦✒ ✐♦
✕
✍✑♥✒✑✒
✇
✐✓
❤
✓
❤
✑ ♦✌♠
❜
✑✍ ☞✍ ♥✍❣✐♦✐♦✑ ✍✑✒✐✏✌✑✒ ✐♦ ♥ ✔✐♦✑♥✍
✇
♥②
✳
❍☞
✇
✑✈✑✍✱
✓
❤
✑ ♠✌✔✓✐✈♥✔✑♦✓ ♣✍✑✒✑♦✓♥✓✐☞♦ ☞❢ ♣☞✔②♥✍❣✐♦✐♦✑✒ ✒✑✑♠✑✏ ✓☞ ♣✍☞♠☞✓✑ ✍✑
✕
✑♣✓☞✍✲
✐♦✏✑♣✑♦✏✑♦✓ ♣✑♦✑✓✍♥
❜
✐✔✐✓②✱ ♣✍☞
❜
♥
❜
✔② ✔✐♦❦✑✏ ✓☞ ✓
❤
✑ ❈✎✎ ♦♥✓✌✍✑ ☞❢ ❘♦✱ ✒✐♦
✕
✑ ✓
❤
✑
✐♦✓✍♥
✕
✑✔✔✌✔♥✍ ♥
✕✕
✌♠✌✔♥✓✐☞♦ ☞❢ ❢✔✌☞✍✑✒
✕
✑♦
✕
✑ ✐✒ ♣☞☞✍✔② ♣✍✑✈✑♦✓✑✏
❜
②
❆
▼❉✸
✶✵✵
✐♦ ✓
❤
✑
✕
♥✒✑ ☞❢ ✓
❤
✑ ☞✔✐❣☞♠✑✍✒
✳
❍☞
✇
✑✈✑✍✱ ♥❢✓✑✍
✗✘ ❤
☞❢ ✑
❞
♣☞✒✌✍✑✱ ✓
❤
✑ ✐♦
❤
✐
❜
✐✓☞✍② ✑❢❢✑
✕
✓ ☞❢
❆
▼❉✸
✶✵✵ ✇
♥✒
✕
✔✑♥✍✔② ♠☞✍✑ ✑✈✐✏✑♦✓ ✐♦ ✓
❤
✑
✕
♥✒✑ ☞❢ ❘
✾
✲●❋✎✲❍✻ ✭♥♦✏ ♥✔✒☞ ❘✼✲●❋✎✲
❍✻✖ ✓
❤
♥♦ ✐♦ ✓
❤
✑ ✍✑✒✓ ☞❢ ✓
❤
✑ ♠♥✓✑✍✐♥✔✒
✳
■♦ ✓
❤
✐✒
✕
☞♦✓✑
❞
✓✱ ✐✓ ♠✌✒✓
❜
✑ ♦☞✓✑✏ ✓
❤
♥✓ ✓
❤
✑
♥✒✒✑♠
❜
✔✑✏ ❘✼ ♥♦✏ ❘
✾
✈✑✍✒✐☞♦✒ ☞❢ ●❋✎ ♥✍✑ ✐♦✏✐✒✓✐♦❣✌✐✒
❤
♥
❜
✔✑ ✍✑❣♥✍✏✐♦❣ ✒✓♥
❜
✐✔✐✓②✱ ♥✒
❜
☞✓
❤
♥✍✑ ✑q✌♥✔✔② ✏✐✒✒☞
✕
✐♥✓✑✏
❜
② ✏✐❢❢✑✍✑♦✓
✕
☞♦
✕
✑♦✓✍♥✓✐☞♦✒ ☞❢ ❙❉❙ ✭❋✐❣✌✍✑ ✺✱
❇
✖
✳
❚❤
✑✍✑❢☞✍✑✱ ✏✐✒✒☞
✕
✐♥✓✐☞♦ ❢☞✍ ❘✼ ♥♦✏ ❘
✾ ✕
☞♦✒✓✍✌
✕
✓✒ ✭♥♦✏ ✏✐❢❢✑✍✑♦✓✐♥✔ ✏✐✒✒☞
✕
✐♥✓✐☞♦✖
✇
♥✒
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♦☞✓ ✑
❞
♣✑
✕
✓✑✏ ✌♦✏✑✍ ✓
❤
✑✒✑ ✑
❞
♣✑✍✐♠✑♦✓♥✔
✕
☞♦✏✐✓✐☞♦✒
✳
❙✐♦
✕
✑
❜
☞✓
❤
✓
❤
✑ ♦✌♠
❜
✑✍ ☞❢
◆
✲
✓✑✍♠✐♦♥✔ ♥✍❣✐♦✐♦✑ ✍✑✒✐✏✌✑✒ ♥♦✏ ✓
❤
✑ ☞✔✐❣☞♠✑✍✐③♥✓✐☞♦ ♣✍☞
✕
✑✒✒ ♠✐❣
❤
✓ ✐♦❢✔✌✑♦
✕
✑ ✑❢❢✐
✕
✐✑♦
✕
②
♥♦✏ ✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
✐✓② ☞❢ ♣✍☞✓✑✐♦ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦ ✐✒
❤
✐❣
❤
✔② ✍✑✔✑✈♥♦✓ ❢☞✍ ✓
❤
✑ ✏✑✒✐❣♦ ☞❢
✕
✑✔✔✲✓♥✍❣✑✓✑✏
♦♥♦☞♣♥✍✓✐
✕
✔✑✱
✇
✑ ♣✍✑✒✑♦✓✑✏ ✓
❤
✑ ☞
❜
✓♥✐♦✑✏ ✏♥✓♥ ✭❢✍☞♠ ❋✐❣✌✍✑ ✺✱
❆
✖ ✐♦ ♥ ♠☞✍✑ ✈✐✒✌♥✔
✇
♥②
❢☞✍ ❢✌✍✓
❤
✑✍ ♥♦♥✔②✒✐✒
✳
❆
✒ ☞
❜
✒✑✍✈✑✏ ✭❋✐❣✌✍✑ ✻✱
❆
✖✱ ✓
❤
✑ ♦✌♠
❜
✑✍ ☞❢ ♥✍❣✐♦✐♦✑ ✍✑✒✐✏✌✑✒ ♣☞✒✐✓✐✈✑✔② ✐♦❢✔✌✑♦
✕
✑✏ ✓
❤
✑
♥♠☞✌♦✓ ☞❢ ✐♦✓✑✍♦♥✔✐③✑✏ ❢✔✌☞✍✑✒
✕
✑♦
✕
✑
❜
☞✓
❤ ✗ ❤
♥♦✏
✗✘ ❤
✌♣☞♦ ✑
❞
♣☞✒✌✍✑
✳
❖✔✐❣☞♠✑✍✐③♥✓✐☞♦✱ ♥❢❢✑
✕
✓✐♦❣ ☞♦✔② ❘✼✲ ♥♦✏ ❘
✾
✲
❜
♥✒✑✏ ♠♥✓✑✍✐♥✔✒✱ ✒
❤
☞
✇
✑✏ ♥ ♠☞✏✑✍♥✓✑
✐♠♣♥
✕
✓ ☞♦ ✓
❤
✑ ❣✔☞
❜
♥✔ ✌♣✓♥❦✑ ♣✍☞
✕
✑✒✒ ✓
❤
♥✓
✇
♥✒ ✏✐✒✒✐♠✐✔♥✍
✇❤
✑♦
✕
☞♠♣♥✍✐♦❣ ✒
❤
☞✍✓ ♥♦✏
✔☞♦❣ ✓✐♠✑✒
✳
❖♦ ✓
❤
✑ ☞✓
❤
✑✍
❤
♥♦✏✱ ✓
❤
✑
✪
☞❢ ✌♣✓♥❦✑ ✐♦
❤
✐
❜
✐✓✐☞♦ ♠✑✏✐♥✓✑✏
❜
②
❆
▼❉✸
✶✵✵
♥✔✒☞
✐♦
✕
✍✑♥✒✑✏ ♥✔☞♦❣ ✓
❤
✑ ♦✌♠
❜
✑✍ ☞❢ ♥✍❣✐♦✐♦✑ ✍✑✒✐✏✌✑✒✱ ♥✓
✗✘ ❤ ❜
✌✓ ♦☞✓ ❢✍☞♠ ✓
❤
✑
✏✑✓✑✍♠✐♦♥✓✐☞♦✒ ✏☞♦✑
✗ ❤
✌♣☞♦ ✑
❞
♣☞✒✌✍✑
✳
❲
❤
✐✔✑ ✓
❤
✑ ✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
✐✓② ❢☞✍ ❈
❳
❈❘
✘
♥♣♣✑♥✍✒ ♥✒
❜
✑✐♦❣ ❣✔☞
❜
♥✔✔② ❣♥✐♦✑✏
❜
② ✓
❤
✑ ♥
✕✕
✌♠✌✔♥✓✐☞♦ ☞❢
✕
♥✓✐☞♦✐
✕
✍✑✒✐✏✌✑✒✱ ✓
❤
♥✓ ♣✍☞❣✍✑✒✒✐✈✑✔②
✕
☞♦✈✑✍✓ ❘♦✲
❜
♥✒✑✏ ❈✎✎✒ ✐♦✓☞ ❈
❳
❈❘
✘
✔✐❣♥♦✏✒✱ ✏♥✓♥ ♥✔✒☞ ✒✌❣❣✑✒✓✑✏ ♥ ✏✐❢❢✑✍✑♦✓✐♥✔
✌♣✓♥❦✑ ♠✑
✕❤
♥♦✐✒♠✒ ♥
✕
✓✐♦❣ ♥✓ ✒
❤
☞✍✓ ♥♦✏ ✔☞♦❣ ✐♦
✕
✌
❜
♥✓✐☞♦ ✓✐♠✑✒
✳ ❚
☞
❜
✑✓✓✑✍ ♥♦♥✔②③✑ ✓
❤
✐✒
♣☞✒✒✐
❜
✐✔✐✓②✱
✇
✑ ♠☞✏✑✔✔✑✏ ✓
❤
✑ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦ ☞❢ ♣✍☞✓✑✐♦ ♦♥♦☞♣♥✍✓✐
✕
✔✑✒ ✐♦ ♥ ❦✐♦✑✓✐
✕ ✇
♥②
✳
❋☞✍
✓
❤
♥✓✱
✇
✑ ✑
❞
♣✔☞✍✑✏ ✓
❤
✑ ❢♥
✕
✓☞✍✒
▲  ❦  ✁
♥♦✏
✈
♥✒ ✏✑❢✐♦✑✏ ✐♦ ✓
❤
✑ ♠♥✓✑✍✐♥✔✒ ♥♦✏ ♠✑✓
❤
☞✏✒
✒✑
✕
✓✐☞♦
✳
❲
❤
✑♦ ✓
❤
✑✒✑ ♣♥✍♥♠✑✓✑✍✒
✇
✑✍✑ ✏✑✓✑✍♠✐♦✑✏ ✈✑✍✒✌✒ ✓
❤
✑ ♦✌♠
❜
✑✍ ☞❢ ♥✍❣✐♦✐♦✑
✍✑✒✐✏✌✑✒ ♥✓ ✓
❤
✑
◆
✓✑✍♠✐♦✌✒ ☞❢ ✓
❤
✑ ♣✍☞✓✑✐♦✒ ✭❘♦✖ ❢☞✍ ✑
❞
♣☞✒✌✍✑✒ ✐♦ ♥
❜
✒✑♦
✕
✑ ♥♦✏ ✐♦
♣✍✑✒✑♦
✕
✑ ☞❢ ✓
❤
✑ ✐♦
❤
✐
❜
✐✓☞✍
❆
▼❉✸
✶✵✵
✱
✇
✑ ☞
❜
✓♥✐♦✑✏ ❣✍♥♣
❤
✐
✕
♥✔ ✏✑✓✑✍♠✐♦♥✓✐☞♦✒ ☞❢ ✓
❤
✑✐✍
❜
✑
❤
♥✈✐☞✌✍ ✭❋✐❣✌✍✑ ✻✱
❇
✖
✳
■♠♣☞✍✓♥♦✓✔②✱ ✓
❤
✑ ❣✔☞
❜
♥✔ ♥♠☞✌♦✓ ☞❢ ✐♦✓✑✍♦♥✔✐③✑✏ ♣✍☞✓✑✐♦
▲
✐♦
✕
✍✑♥✒✑✏
✇
✐✓
❤
✓
❤
✑ ❘♦ ✈♥✔✌✑✱
✕
☞♦❢✐✍♠✐♦❣ ✓
❤
✑ ♣☞✒✐✓✐✈✑ ✐♠♣♥
✕
✓ ✓
❤
♥✓ ✓
❤
✑ ♦✌♠
❜
✑✍ ☞❢
♥✍❣✐♦✐♦✑✒
❤
♥✒ ✐♦ ✓
❤
✑ ❣✔☞
❜
♥✔ ♣✑♦✑✓✍♥
❜
✐✔✐✓② ☞❢ ♣✍☞✓✑✐♦✒✱ ✓
❤
♥✓ ♥♣♣✑♥✍✒ ♥✒
❜
✑✐♦❣ ❢✌✍✓
❤
✑✍ ✭
❜
✌✓
✒✔✐❣
❤
✓✔②✖ ✑♦
❤
♥♦
✕
✑✏
❜
② ✓
❤
✑ ☞✔✐❣☞♠✑✍✐③♥✓✐☞♦ ☞❢ ✓
❤
✑
❜
✌✐✔✏✐♦❣
❜
✔☞
✕
❦✒
✳
■✍✍✑✒♣✑
✕
✓✐✈✑ ☞❢ ✓
❤
✑ ♣✍✑
✕
✐✒✑ ♠✑
✕❤
♥♦✐✒♠ ☞❢ ✑♦✓✍♥♦
✕
✑✱ ✓
❤
✐✒
✕
♥♦
❜
✑ ♥
✕✕
☞✌♦✓✑✏
❜
② ✓
❤
✑
✐♦
✕
✍✑♥✒✑ ✐♦ ✓
❤
✑ ♣☞✒✐✓✐✈✑
✕❤
♥✍❣✑✱
❜
✌✓ ♥✔✒☞
❜
② ✓
❤
✑ ♠✌✔✓✐✈♥✔✑♦✓ ✑
❞
♣☞✒✌✍✑ ☞❢ ❘♦ ✈✑✍✒✌✒ ♥
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♠☞♦☞✈♥✔✑♦✓ ✏✐✒♣✔♥② ✐♦ ✌♦♥✒✒✑♠
❜
✔✑✏ ♣✍☞✓✑✐♦✒
❬
✸
❪✳
❖♦ ✓
❤
✑ ☞✓
❤
✑✍
❤
♥♦✏✱ ✓
❤
✑ ✐♦✐✓✐♥✔
♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦ ✈✑✔☞
✕
✐✓② ☞❢ ♣✍☞✓✑✐♦✒ ✭
✈
✖ ✐♦
✕
✍✑♥✒✑✏
✇
✐✓
❤
❘♦ ✈♥✔✌✑✒ ❢☞✍ ✌♦♥✒✒✑♠
❜
✔✑✏
♣✍☞✓✑✐♦✒
❜
✌✓ ✐✓
✇
♥✒ ✐♦✈✑✍✒✑✔② ♣✍☞♣☞✍✓✐☞♦♥✔ ✓☞ ✓
❤
✑ ♦✌♠
❜
✑✍ ☞❢ ♥✍❣✐♦✐♦✑✒ ✐♦ ✓
❤
✑
♦♥♦☞♣♥✍✓✐
✕
✔✑✒
✳
■♦ ♣✍✑✒✑♦
✕
✑ ☞❢
❆
▼❉✸
✶✵✵
✱ ✓
❤
♥✓
❜
✔☞
✕
❦✒ ❈
❳
❈❘
✘
✲✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦ ♥♦✏
☞♦✔② ✌♦✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
❈✎✎✲
❜
♥✒✑✏ ✌♣✓♥❦✑ ✐✒ ♥✔✔☞
✇
✑✏✱
✈
✓✑♦✏✒ ✓☞
❜
✑
✕
☞♦✒✓♥♦✓
✳ ❚❤
✐✒ ✐✒
✐♦✏✐
✕
♥✓✐✈✑ ✓
❤
♥✓ ✓
❤
✑ ♦✌♠
❜
✑✍ ☞✍ ♥✍❣✐♦✐♦✑✒ ✐♠♣♥
✕
✓✒ ☞♦✔② ✭☞✍ ♠♥❥☞✍✔②✖ ☞♦ ✓
❤
✑ ✍✑
✕
✑♣✓☞✍✲
✏✑♣✑♦✏✑♦✓ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦ ☞❢ ✓
❤
✑ ♣✍☞✓✑✐♦✒✱
✇❤
✐
✕❤
✒✓♥✍✓✒ ✈✑✍② ❢♥✒✓ ✌♣☞♦ ♣✍☞✓✑✐♦✲
✕
✑✔✔
✕
☞♦✓♥
✕
✓
✳
■♦ ♥✏✏✐✓✐☞♦✱ ✓
❤
✑
✕
☞♠♣♥✍♥✓✐✈✑
❜
✑
❤
♥✈✐☞✌✍ ☞❢
✈
✐♦ ♥
❜
✒✑♦
✕
✑ ♥♦✏ ✐♦ ♣✍✑✒✑♦
✕
✑ ☞❢
❆
▼❉✸
✶✵✵
♥✔✒☞ ✐♦✏✐
✕
♥✓✑✒ ✓
❤
♥✓ ☞✔✐❣☞♠✑✍✐③♥✓✐☞♦ ❣✔☞
❜
♥✔✔② ✑♦
❤
♥♦
✕
✑✒ ✓
❤
✑ ❈✎✎ ♣✍☞♣✑✍✓✐✑✒ ☞❢ ♣✍☞✓✑✐♦✒✱
♥ ❢♥
✕
✓ ✓
❤
♥✓ ♣✍☞♠☞✓✑✒ ♥ ❢♥✒✓ ♥♦✏ ✑♥✍✔② ✑♦✓✍♥♦
✕
✑ ✐♦✓☞ ✓
❤
✑
✕
✑✔✔✒ ✌♣☞♦ ✑
❞
♣☞✒✌✍✑
✳
■♦✈✑✍✒✑✔②✱
☞✔✐❣☞♠✑✍✐③♥✓✐☞♦✱ ♥♦✏ ✓
❤
✑ ✐♦
✕
✍✑♥✒✑ ☞❢ ✓
❤
✑ ♦✌♠
❜
✑✍ ☞❢ ♥✍❣✐♦✐♦✑ ✍✑✒✐✏✌✑✒ ✐♦ ✓
❤
✑ ☞✔✐❣☞♠✑✍✒
♠✐♦✐♠✐③✑✏ ✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
✐✓② ✐♦ ✑♥✍✔② ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦ ✒✓♥❣✑✒
✳ ❇
② ♥♦♥✔②③✐♦❣
❦
✱
✇❤
✐
✕❤ ✕
♥♦
❜
✑ ♥✔✒☞
✐♦✓✑✍♣✍✑✓✑✏ ✐♦ ✓✑✍♠✒ ☞❢ ✓
❤
✑
❤
♥✔❢ ✓✐♠✑ ✭
 
✖ ✓☞ ✍✑♥
✕❤
✓
❤
✑ ♠♥
❞
✐♠♥✔ ✐♦✓✍♥
✕
✑✔✔✌✔♥✍
♥
✕✕
✌♠✌✔♥✓✐☞♦ ☞❢ ♣✍☞✓✑✐♦✱
✇
✑ ✏✑✓✑✍♠✐♦✑✏ ✓
❤
♥✓ ✓
❤
✑ ❥✌♠♣ ❢✍☞♠ ❘✼ ✓☞ ❘
✾
✭
❜
✌✓ ♦☞✓
☞✔✐❣☞♠✑✍✐③♥✓✐☞♦ ✐✓✒✑✔❢✖ ✑
❞
♣♥♦✏✒ ✓
❤
✑ ✓✐♠✑ ♣✑✍✐☞✏ ✐♦
✇❤
✐
✕❤
✓
❤
✑ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦ ♣✍☞
✕
✑✒✒ ✏☞✑✒
☞
✕✕
✌✍
✳
❍☞
✇
✑✈✑✍✱
✇❤
✑♦
❆
▼❉✸
✶✵✵
✐✒ ♣✍✑✒✑♦✓✱ ✓
❤
✑ ✏✌✍♥✓✐☞♦ ☞❢ ✓
❤
✑ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦ ♣✍☞
✕
✑✒✒
✐✒ ♥✔✒☞ ✑
❞
♣♥♦✏✑✏ ✏✑♣✑♦✏✐♦❣ ☞♦ ✓
❤
✑ ❘♦ ✈♥✔✌✑
✳ ❚❤
✑✍✑❢☞✍✑✱ ✓
❤
✑ ✌♦✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
♣✑♦✑✓✍♥
❜
✐✔✐✓②
☞❢ ❘♦✲
❜
♥✒✑✏ ♦♥♦☞
✕
☞♦✒✓✍✌
✕
✓✒ ✒✌✒✓♥✐♦✑✏
❜
② ✓
❤
✑✐✍ ❈✎✎ ♣✍☞♣✑✍✓✐✑✒ ✐✒ ♥ ✓✐♠✑✲♣✍☞✔☞♦❣✑✏
♣✍☞
✕
✑✒✒ ✓
❤
♥✓ ✐✒ ❢♥✈☞✌✍✑✏
✇❤
✑♦ ✓
❤
✑ ❈
❳
❈❘
✘
✲✏✑♣✑♦✏✑♦✓ ✑♦✏☞✒☞♠♥✔ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦ ✐✒ ♦☞✓
♥✈♥✐✔♥
❜
✔✑
✳
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❉■❙❈❯❙❙■❖◆
❚❤
✑ ✏✑✔✐✈✑✍② ☞❢ ✓
❤
✑✍♥♣✑✌✓✐
✕
♠☞✔✑
✕
✌✔✑✒ ✐♦✓☞
✕
✑✔✔✒ ✍✑q✌✐✍✑✒ ✓
❤
✑ ✒♠♥✍✓ ✑♦❣✐♦✑✑✍✐♦❣ ☞❢
❢✌✒☞❣✑♦✐
✕
♥❣✑♦✓✒✱ ♠♥✐♦✔② ✔✐♣✐✏✒
❬✗✗
✱
✗
✸
❪
♥♦✏ ♣✍☞✓✑✐♦✒
❬✗✘
✱
✗
✺
❪
✱ ✓
❤
♥✓ ♥
✕
✓ ♥✒ ✌♦✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
❜
✌✓
❤
✐❣
❤
✔② ✑❢❢✐
✕
✐✑♦✓
✕
✑✔✔ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐♦❣ ♥❣✑♦✓✒
✳ ❆
✔✓✑✍♦♥✓✐✈✑✔②✱
✕
✑✔✔✲✓♥✍❣✑✓✐♦❣ ✓☞☞✔✒✱ ✒✌
✕❤
♥✒
♥♦✓✐
❜
☞✏✐✑✒ ☞✍ ♣✑♣✓✐✏✐
✕
✔✐❣♥♦✏✒✱ ♣✍☞✈✐✏✑ ✒✑✔✑
✕
✓✐✈✐✓② ✐♦ ✓
❤
✑
✕
✑✔✔
❜
✐♦✏✐♦❣ ☞❢ ✏✍✌❣ ✈✑
❤
✐
✕
✔✑✒
❬✗
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✗
✼
❪
✱ ♥✔✓
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☞✌❣
❤
✓
❤
✑② ♥✍✑ ❣✑♦✑✍✐
✕
♥✔✔② ✔✑✒✒
✕
☞♠♣✑✓✑♦✓ ✓
❤
♥♦ ✌♦✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
❈✎✎ ✓☞☞✔✒ ✐♦
♣✍☞♠☞✓✐♦❣ ✐♦✓✑✍♦♥✔✐③♥✓✐☞♦
❬✗✽
✱
✗✾❪✳ ❚❤
✑ ✒✓✐✔✔ ♣☞☞✍✔② ✑
❞
♣✔☞✍✑✏
✕
☞♠
❜
✐♦♥✓✐☞♦ ☞❢
❜
☞✓
❤
♥❣✑♦✓✒ ✐♦ ✓
❤
✑ ✒♥♠✑ ✈✑
❤
✐
✕
✔✑✱ ♦♥♠✑✔② ✓
❤
✑ ✐♦
✕
☞✍♣☞✍♥✓✐☞♦ ☞❢ ♥ ❈✎✎ ♥♦✏ ♥ ♣✑♣✓✐✏✐
✕
✔✐❣♥♦✏
☞❢ ♥ ✓♥✍❣✑✓
✕
✑✔✔ ✒✌✍❢♥
✕
✑ ✍✑
✕
✑♣✓☞✍
❤
♥✒ ✒☞ ❢♥✍ ✍✑✒✌✔✓✑✏ ✐♦ ✈✑✍②
❤
✐❣
❤ ✕
✑✔✔ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦ ✔✑✈✑✔✒
❜
✌✓ ♥✓ ✑
❞
♣✑♦✒✑✒ ☞❢ ✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
✐✓②
❬
✸
✵❪✳
❆
♠☞♦❣ ✓
❤
✑ ❈✎✎✒ ✍✑
✕
☞❣♦✐③✑✏ ♥✒ ✌✒✑❢✌✔ ♥♦✏
✇
✐✓
❤
♣☞✓✑♦✓✐♥✔ ❢☞✍ ✍✑♥✔✐✒✓✐
✕
✏✑✈✑✔☞♣♠✑♦✓
♥♦✏ ♥♣♣✔✐
✕
♥
❜
✐✔✐✓② ✐♦
❜
✐☞♠✑✏✐
✕
✐♦✑✱ ♥✍❣✐♦✐♦✑✲✍✐
✕❤
♣✑♣✓✐✏✑✒ ♥✍✑ ✐♦✏✑✑✏
❜
✑✐♦❣ ✓✍♥♦✒✔♥✓✑✏
❢✍☞♠
❜
✑♦
✕❤
✓☞
❜
✑✏✒✐✏✑ ✐♦ ✒✑✈✑✍♥✔ ♣✍✑✲
✕
✔✐♦✐
✕
♥✔ ♥♦✏
✕
✔✐♦✐
✕
♥✔ ✓✍✐♥✔✒
❬
✸
✶❪✳
❊✈✑♦ ✓
❤
☞✌❣
❤
✓
❤
✑
✐♦✓✑✍♦♥✔✐③♥✓✐☞♦ ♠✑
✕❤
♥♦✐✒♠✒ ☞❢ ♣☞✔②♥✍❣✐♦✐♦✑✒ ♥✍✑ ♦☞✓
✕
☞♠♣✔✑✓✑✔② ✌♦✏✑✍✒✓☞☞✏✱ ✓
❤
✑② ♥✍✑
❜
✑✐♦❣
✕
☞♠
❜
✐♦✑✏ ✓☞ ✏✐❢❢✑✍✑♦✓ ❢☞✍♠✌✔♥✓✐☞♦✒ ✏✌✑ ✓☞ ✓
❤
✑✐✍ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦ ✑♦
❤
♥♦
✕
✐♦❣
♣✍☞♣✑✍✓✐✑✒✱
❜
✑✐♦❣ ♥♣♣✔✐✑✏ ✑✈✑♦ ✐♦
❤
✐❣
❤
✔②
✕❤
♥✔✔✑♦❣✐♦❣
✕
☞♦✏✐✓✐☞♦✒ ✒✌
✕❤
♥✒ ☞✍♥✔
♥✏♠✐♦✐✒✓✍♥✓✐☞♦
❬
✸
✗❪✳
■♦✓✑✍✑✒✓✐♦❣✔②✱ ✐✓
❤
♥✒
❜
✑✑♦ ✒✑♣♥✍♥✓✑✔② ✒✌❣❣✑✒✓✑✏ ✓
❤
♥✓ ♣☞✔②♥✍❣✐♦✐♦✑✒
✑
❞❤
✐
❜
✐✓ ✑✐✓
❤
✑✍ ✌♦✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
✭❈✎✎✖ ☞✍ ✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
✭✍✑
✕
✑♣✓☞✍✲✏✑♣✑♦✏✑♦✓✖
✕
✑✔✔ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦
♥
✕
✓✐✈✐✓✐✑✒
❬
✼✱
✽❪✳
❘✑
✕
✑♣✓☞✍✲✏✑♣✑♦✏✑♦✓ ✐♦✓✑✍♦♥✔✐③♥✓✐☞♦ ☞❢ ♣☞✔②♥✍❣✐♦✐♦✑✒
✕
♥♦
❜
✑ ✒✑✑♦ ♥✒
♥♦ ✑♦✓♥♦❣✔✑✏ ✒
✕
✑♦♥✍✐☞ ♥❢❢✑
✕
✓✑✏
❜
② ♠✌✔✓✐♣✔✑ ❢♥
✕
✓☞✍✒
✳
❋☞✍ ✐♦✒✓♥♦
✕
✑✱ ✓
❤
✑
✕
☞♦✓✍✐
❜
✌✓✐☞♦ ☞❢
❙②♦✏✑
✕
♥♦✲
✘
✱ ♥ ✍✑
✕
✑♣✓☞✍ ❦♦☞
✇
♦ ✓☞
❜
✑ ✐♦✈☞✔✈✑✏ ✐♦ ❘
✽
✐♦✓✑✍♦♥✔✐③♥✓✐☞♦✱
✇
♥✒ ♥✔✒☞ ✍✑♣☞✍✓✑✏
✓☞ ✏✑♣✑♦✏ ☞♦ ♣♥✍♥♠✑✓✑✍✒ ✒✌
✕❤
♥✒ ✓
❤
✑ ✑
❞
✓✍♥
✕
✑✔✔✌✔♥✍
✕
☞♦
✕
✑♦✓✍♥✓✐☞♦ ☞❢ ✓
❤
✑ ♣✑♣✓✐✏✑
❜
✌✓
♦☞✓ ♥❢❢✑
✕
✓✑✏
❜
② ✓
❤
✑ ♣✍✑✒✑♦
✕
✑ ☞❢ ♥ ♣✍☞✓✑✐♦ ❢✌✒✑✏ ✓☞ ❘
✽ ❬
✸✸
❪✳
❚❤
✐✒ ✌♦✌✒✌♥✔ ♣✔✑✐☞✓✍☞♣✐
✕
♣✍☞❢✐✔✑ ♠✐❣
❤
✓
❜
✑
❤
✐❣
❤
✔② ✍✑✔✑✈♥♦✓
✇❤
✑♦ ✏✑✒✐❣♦✐♦❣ ♦✑
✇
❣✑♦✑✍♥✓✐☞♦ ♣✍☞✓✑✐♦✲
❜
♥✒✑✏ ✈✑
❤
✐
✕
✔✑✒ ❢☞✍
✕
✑✔✔✲✓♥✍❣✑✓✑✏ ✏✍✌❣ ✏✑✔✐✈✑✍②✱ ✑✒♣✑
✕
✐♥✔✔② ✍✑❣♥✍✏✐♦❣
✑❢❢✐
✕
✐✑♦
✕
② ♥♦✏
✇❤
✑♦ ✔☞☞❦✐♦❣ ❢☞✍ ✒✑✔✑
✕
✓✐✈✐✓② ✐♦ ♥ ✏✍✌❣ ✏✑✔✐✈✑✍② ♣✍☞
✕
✑✒✒
✳ ❚❤
✑✍✑❢☞✍✑✱ ✓
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❤
✐❣
❤
✔② ✈✑✍✒♥✓✐✔✑ ♠✑
✕❤
♥♦✐✒♠ ☞❢ ✑♦✓✍② ☞❢ ♣☞✔②♥✍❣✐♦✐♦✑✒
❤
♥✒
❜
✑✑♦ ✏✐✒✒✑
✕
✓✑✏
❤
✑✍✑
✓
❤
✍☞✌❣
❤
✓
❤
✑ ✌✒✑ ☞❢ ✒✑✈✑✍♥✔ ❘♦
✕
☞♦✒✓✍✌
✕
✓✒✱ ✒
❤
☞
✇
✐♦❣ ☞✍ ♦☞✓ ✒✑✔❢✲♥✒✒✑♠
❜
✔✐♦❣ ♣✍☞♣✑✍✓✐✑✒
✓
❤
♥✓ ♥❢❢✑
✕
✓ ✓
❤
✑ ♠✌✔✓✐✈♥✔✑♦✓ ✏✐✒♣✔♥② ☞❢ ✓
❤
✑ ♣✑♣✓✐✏✑ ✓☞ ✑
❞
♣☞✒✑✏
✕
✑✔✔✒
✳
■♦ ✓
❤
✐✒
✕
☞♦✓✑
❞
✓✱ ✓
❤
✑
☞
❜
✓♥✐♦✑✏ ✏♥✓♥ ✐♦✏✐
✕
♥✓✑ ✓
❤
✑
✕
☞✑
❞
✐✒✓✑♦
✕
✑ ☞❢ ✓
✇
☞ ✏✐❢❢✑✍✑♦✓ ♠✑
✕❤
♥♦✐✒♠ ☞❢ ♣✑♦✑✓✍♥
❜
✐✔✐✓② ☞❢
❘♦✲✑♠♣☞
✇
✑✍✑✏ ♣✍☞✓✑✐♦✒✱ ♦♥♠✑✔② ❈
❳
❈❘
✘
✲✏✑♣✑♦✏✑♦✓ ✌♣✓♥❦✑ ♥♦✏ ✌♦✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
❈✎✎✲
❜
♥✒✑✏ ✐♦✓✑✍♦♥✔✐③♥✓✐☞♦✱
✇❤
✐
✕❤
♥
✕
✓ ✏✐❢❢✑✍✑♦✓✐♥✔✔② ✏✌✍✐♦❣ ✓
❤
✑ ✓✐♠✑ ☞❢
✕
☞♦✓♥
✕
✓
❜
✑✓
✇
✑✑♦
✕
✑✔✔✒
♥♦✏ ♠♥✓✑✍✐♥✔✒
✳
■♦ ♣✍✑✒✑♦
✕
✑ ☞❢ ❢✍✑✑ ❈
❳
❈❘
✘
☞♦ ✓
❤
✑
✕
✑✔✔ ✒✌✍❢♥
✕
✑✱ ♣✍☞✓✑✐♦✒ ♣✍☞
❜
♥
❜
✔②
✍✑♠♥✐♦ ♥✓✓♥
✕❤
✑✏ ✓☞ ✓
❤
✑ ✍✑
✕
✑♣✓☞✍ ♥♦✏ ✐♦✐✓✐♥✓✑ ♥ ❢♥✒✓ ♣✍☞
✕
✑✒✒ ☞❢ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦
✳
❲
❤
✑♦
❈
❳
❈❘
✘
✐✒
❜
✔☞
✕
❦✑✏
❜
②
❆
▼❉✸
✶✵✵
✱ ☞✍ ❈
❳
❈❘
✘
♣♥✍♥✓☞♣✑✒ ♥✍✑ ✒♥✓✌✍♥✓✑✏
❜
② ✑♥✍✔✐✑✍
✕
☞♦✓♥
✕
✓✒✱
✕
✑✔✔ ♣✑♦✑✓✍♥
❜
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✕
✐❢✐
✕
♥♦✏ ✓♥❦✑✒ ♣✔♥
✕
✑ ♠✌
✕❤
✒✔☞
✇
✑✍ ✭❋✐❣✌✍✑ ✺✖
✳ ❚❤
✑
✍✑✔♥✓✐✈✑ ♣✍✑✈♥✔✑♦
✕
✑ ☞❢
❜
☞✓
❤
♠✑
✕❤
♥♦✐✒♠✒ ✐✒ ♥✔✒☞ ✔♥✍❣✑✔② ✐♦❢✔✌✑♦
✕
✑✏
❜
② ✓
❤
✑ ✈♥✔✌✑ ☞❢ ❘♦
♥♦✏
❜
② ✓
❤
✑ ☞✔✐❣☞♠✑✍✐③♥✓✐☞♦ ✒✓♥✓✌✒ ☞❢ ✓
❤
✑ ♣✍☞✓✑✐♦
✳ ❚❤
✑ ✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
✐✓② ✐♦ ✓
❤
✑
✕
✑✔✔ ♣✑♦✑✓✍♥✓✐☞♦
✐✒ ✍✑✏✌
✕
✑✏
❜
② ☞✔✐❣☞♠✑✍✐③♥✓✐☞♦ ♥♦✏
❜
② ✓
❤
✑ ❘♦ ✈♥✔✌✑ ☞❢ ✓
❤
✑ ☞✔✐❣☞♠✑✍✒ ♥✓ ✒
❤
☞✍✓ ✓✐♠✑✒
✌♣☞♦ ✑
❞
♣☞✒✌✍✑ ✭❋✐❣✌✍✑ ✻✖
✳
❍☞
✇
✑✈✑✍✱ ❣✔☞
❜
♥✔✔②✱ ✓
❤
✑ ✐♦
✕
✍✑♥✒✑ ☞❢ ❘♦ ✔✑♦❣✓
❤
♥♦✏ ✓
❤
✑
❢☞✍♠♥✓✐☞♦ ☞❢ ♠✌✔✓✐✈♥✔✑♦✓ ✒✓✍✌
✕
✓✌✍✑✒ ✐♦
✕
✍✑♥✒✑ ✓
❤
✑ ✓☞✓♥✔ ♥♠☞✌♦✓ ☞❢ ✐♦✓✍♥
✕
✑✔✔✌✔♥✍ ♠♥✓✑✍✐♥✔
♥♦✏ ✐✓✒ ✍✑
✕
✑♣✓☞✍✲✏✑♣✑♦✏✑✏ ✌♣✓♥❦✑
✳
■♦ ✒✌♠♠♥✍②✱ ✏✑✒♣✐✓✑ ♣☞✔②♥✍❣✐♦✐♦✑✒
❤
♥✈✑
❜
✑✑♦ ❣✑♦✑✍✐
✕
♥✔✔② ☞
❜
✒✑✍✈✑✏ ♥✒
❤
✐❣
❤
✔② ♣☞✓✑♦✓
❈✎✎✒ ✌✒✑❢✌✔ ♥✒ ♥♦ ✐♦✓✑✍♦♥✔✐③♥✓✐☞♦ ✓♥❣ ✐♦
✕
✑✔✔ ✓
❤
✑✍♥♣② ♥♦✏ ✏✍✌❣ ✏✑✔✐✈✑✍②
❬
✻
❪
✱ ✓
❤
✑✐✍
❦♦☞
✇
♦ ✍✑✒✐✏✌♥✔ ✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
✐✓② ❢☞✍ ✓
❤
✑
✕
✑✔✔ ✒✌✍❢♥
✕
✑
✕
②✓☞❦✐♦✑ ✍✑
✕
✑♣✓☞✍ ❈
❳
❈❘
✘ ✕
♥♦
❜
✑
✑♦
❤
♥♦
✕
✑✏
❜
② ♥ ♣✍☞♣✑✍ ♣✍✑✒✑♦✓♥✓✐☞♦ ☞❢ ✓
❤
✑
✕
♥✓✐☞♦✐
✕
✒✓✍✑✓
✕❤✳ ❆
✒ ✒
❤
☞
✇
♦
❤
✑✍✑✱ ✓
❤
✐✒
✕
♥♦
❜
✑ ♥
✕❤
✐✑✈✑✏
❜
② ✑
❞
✓✑♦✏✐♦❣ ✓
❤
✑ ♦✌♠
❜
✑✍ ☞❢ ♥✍❣✐♦✐♦✑ ✍✑✒✐✏✌✑✒ ♥♦✏✱
✇
✐✓
❤
♥ ♠✐✔✏✑✍ ✐♠♣♥
✕
✓✱
☞❢ ✓
❤
✑ ♠✌✔✓✐♠✑✍✐
✕
♣✍✑✒✑♦✓♥✓✐☞♦ ☞♦ ✓
❤
✑ ✒✌✍❢♥
✕
✑ ☞❢ ✓♥✍❣✑✓✐♦❣ ✈✑
❤
✐
✕
✔✑✒
✳
❙✐♦
✕
✑
♣☞✔②♥✍❣✐♦✐♦✑✒ ♥✍✑
❤
✐❣
❤
✔②
✕
♥✓✐☞♦✐
✕
♥♦✏ ✓
❤
✑② ♥
✕
✓ ♥✔✒☞ ♥✒ ☞✔✐❣☞♠✑✍✐③♥✓✐☞♦ ✏☞♠♥✐♦✒
❬✾❪
✱ ❘
✾
♥♦✏ ✍✑✔♥✓✑✏ ✒♣✑
✕
✐✑✒
✕
♥♦
✕
☞♦❢✑✍ ✓☞ ❢✌✒✐☞♦ ♣✍☞✓✑✐♦✒
❜
☞✓
❤
✒✑✔❢✲♥✒✒✑♠
❜
✔✐♦❣ ♥♦✏
✕
✑✔✔✲
✓♥✍❣✑✓✐♦❣ ♣✍☞♣✑✍✓✐✑✒
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✱
✘
✱ ✺✱ ✼✱
✶
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✱ ✸
✘
✲✸✼
❪
✱ ❘
✾
♥♦✏ ✍✑✔♥✓✑✏
♣✑♣✓✐✏✑✒ ♠✐❣
❤
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❤
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❤
✐
✕
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❢☞✍ ✐♦✓✍♥
✕
✑✔✔✌✔♥✍ ✏✍✌❣ ✏✑✔✐✈✑✍②
✳ ❆
✔
❜
✑✐✓ ✓
❤
✑ ❈
❳
❈❘
✘
✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
✐✓② ☞❢ ♣☞✔②♥✍❣✐♦✐♦✑✒ ♠✐❣
❤
✓ ♦☞✓
❜
✑ ♥
❜
✒☞✔✌✓✑✱ ✑✈✑♦ ✐♦ ✓
❤
✑✐✍ ☞♣✓✐♠♥✔ ♣✍✑✒✑♦✓♥✓✐☞♦ ✭❋✐❣✌✍✑ ✺✱
❆
✖✱ ✓
❤
✑✐✍ ✌✒✑ ✐♦
✕
☞♠
❜
✐♦♥✓✐☞♦
✇
✐✓
❤
☞✓
❤
✑✍ ❈
❳
❈❘
✘
✔✐❣♥♦✏✒ ♠✐❣
❤
✓ ♥✔✔☞
✇
✓
❤
✑ ❣✑♦✑✍♥✓✐☞♦ ☞❢ ♦✑
✇
✲❣✑♦✑✍♥✓✐☞♦
❜
✐✲♣♥✍♥✓☞♣✐
✕
✈✑
❤
✐
✕
✔✑✒✱ ✓
❤
♥✓ ♥✍✑ ✑
❞
✓✍✑♠✑✔② ♥♣♣✑♥✔✐♦❣ ❢☞✍ ✑♦
❤
♥♦
✕
✑✏ ✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
✐✓✐✑✒ ♥♦✏
✕
✑✔✔ ✒✌✍❢♥
✕
✑
♥✈✐✏✐✓② ✐♦ ✍✑
✕
✑♣✓☞✍✲♠✑✏✐♥✓✑✏ ✏✍✌❣ ✏✑✔✐✈✑✍②
❬
✸
✽
✲
✘✗❪✳
■♦ ✈✑
❤
✐
✕
✔✑✒
✇
✐✓
❤
✒✌
✕❤ ✕
☞♠
❜
✐♦✑✏
❢✌♦
✕
✓✐☞♦♥✔ ♥❣✑♦✓✒✱ ✓
❤
✑ ✍✑✒✐✏✌♥✔ ❈✎✎ ♥
✕
✓✐✈✐✓✐✑✒ ☞❢ ♣☞✔②♥✍❣✐♦✐♦✑✒ ♠✐❣
❤
✓ ✑♦
❤
♥♦
✕
✑
♣✑♦✑✓✍♥
❜
✐✔✐✓② ♥♦✏ ✑♦✏☞✒☞♠♥✔ ✑✒
✕
♥♣✑ ♠☞✍✑ ✑❢❢✐
✕
✐✑♦✓✔② ✓
❤
♥♦
✕
☞♠♣✔✑✓✑✔② ✌♦✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
❢✌✒☞❣✑♦✐
✕
♣✑♣✓✐✏✑✒ ✓
❤
♥✓ ✒✌
✕❤
♥✒ ❍
❆✗
✱ ✓✑♦✏ ✓☞ ✐♠♣♥✐✍ ✒✑✔✑
✕
✓✐✈✐✓② ☞❢ ✓
❤
✑ ♥
✕✕
☞♠♣♥♦②✐♦❣
✕
✑✔✔ ✔✐❣♥♦✏✒
❬
✸
✵❪✳
❆✕
❦♦☞
✇
✔✑✏❣♠✑♦✓✒
✶
✎✍☞✓✑✐♦ ♣✍☞✏✌
✕
✓✐☞♦
❤
♥✒
❜
✑✑♦ ♣♥✍✓✐♥✔✔② ♣✑✍❢☞✍♠✑✏
❜
② ✓
❤
✑ ■❈
❚
❙
“NANBIOSIS”, more 
✒♣✑
✕
✐❢✐
✕
♥✔✔②
❜
② ✓
❤
✑ ✎✍☞✓✑✐♦ ✎✍☞✏✌
✕
✓✐☞♦ ✎✔♥✓❢☞✍♠ ☞❢ ❈■
❇
❊❘✲
❇❇◆
✴
■
❇❇
✱ ♥✓ ✓
❤
✑ ❯
❆❇
❙✑♣
❇
✐☞❊❙ ✒
✕
✐✑♦✓✐❢✐
✕
✲✓✑
✕❤
♦✐
✕
♥✔ ✒✑✍✈✐
✕
✑
✭
❤
✓✓♣
✶
✴✴
✇✇✇✳
♦♥♦
❜
✐☞✒✐✒
✳
✑✒✴✌♦✐✓✴✌
✶
✲♣✍☞✓✑✐♦✲♣✍☞✏✌
✕
✓✐☞♦✲♣✔♥✓❢☞✍♠✲♣♣♣✴✖
✳ ◆
♥♦☞♣♥✍✓✐
✕
✔✑ ✒✐③✑
✏✑✓✑✍♠✐♦♥✓✐☞♦
✇
♥✒ ♣✑✍❢☞✍♠✑✏ ♥✓ ✓
❤
✑
◆❆◆❇
■❖❙■❙
❇
✐☞♠♥✓✑✍✐♥✔ ✎✍☞
✕
✑✒✒✐♦❣ ♥♦✏
◆
♥♦☞✒✓✍✌
✕
✓✌✍✐♦❣ ❯♦✐✓ ☞❢ ❈■
❇
❊❘✲
❇❇◆
✭
❤
✓✓♣
✶
✴✴
✇✇✇✳
♦♥♦
❜
✐☞✒✐✒
✳
✑✒✴♣☞✍✓❢☞✔✐☞✴✌✻✲
❜
✐☞♠♥✓✑✍✐♥✔✲♣✍☞
✕
✑✒✒✐♦❣✲♥♦✏✲♦♥♦☞✒✓✍✌
✕
✓✌✍✐♦❣✲✌♦✐✓✖
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✈
❡r
☛
✂♦✞
☛
✆
❆✳ ☞✌✍✌✎✏✑ ✒✑❤✌♠✌ ✓❢ ✔❤✌ ♠✓✕✖✗✘✎ ✙✎✓✔✌✏✍ ✑✓✍✒✔✎✖✑✔✏✓✍✳ ❚❤✌ ✗✏✍✚✌✎ ✒✌✛✖✌✍✑✌ ✏✒
☞☞☞
◆✜✢
✘✍✕ ✔❤✌ ✙✎✌✑✏✒✌ ✘♠✏✍✓ ✘✑✏✕ ✒✌✛✖✌✍✑✌ ✓❢ ✔❤✌
✣
✍ ✙✌✙✔✏✕✌✒ ✏✒ ✏✍✕✏✑✘✔✌✕ ✏✍ ✔❤✌
❜
✓
✤
✳
❇
❈
✓✓♠✘✒✒✏✌
❜
✗✖✌
✥
✒✔✘✏✍✌✕
✦
❆☞
❊✥✜❉✜ ✧
✌✗ ✒❤✓
✇
✏✍
✧
✔❤✌ ✏✍✔✌
✧
✎✏✔
★
✘✍✕ ✙✖✎✏✔
★
✓❢
✣
✍
✥
☞
✩✦✥❍✪
✎✌✑✓♠
❜
✏✍✘✍✔ ✙✎✓✔✌✏✍✒ ✖✙✓✍ ✘❢❢✏✍✏✔
★
✑❤✎✓♠✘✔✓
✧
✎✘✙❤
★
✭✗✌❢✔✫✳
✦
✎✓✔✌✓✗
★
✔✏✑ ✒✔✘
❜
✏✗✏✔
★ ✇
✘✒ ✑✓✍❢✏✎♠✌✕
❜★
❲✌✒✔✌✎✍
❜
✗✓✔ ✭✎✏
✧
❤✔✫✳ ❚❤✌ ✔
★
✙✌ ✓❢
❜
✖❢❢✌✎ ✖✒✌✕ ✏✒ ✏✍✕✏✑✘✔✌✕ ✘✔ ✔❤✌ ✔✓✙
✢
✘✒
✇
✌✗✗ ✘✒ ✔❤✌ ✍✖♠
❜
✌✎
✓❢ ✘♠✏✍✓
✥
✔✌✎♠✏✍✘✗ ✘✎
✧
✏✍✏✍✌ ✎✌✒✏✕✖✌✒ ✏✍ ✌✘✑❤ ✙✎✓✔✌✏✍✳ ❚❤✌ ♠✓✗✌✑✖✗✘✎ ♠✘✒✒ ✓❢ ✎✌✗✌✬✘✍✔ ♠✘✎✚✌✎✒
✭
▼
✫ ✏✒ ✏✍✕✏✑✘✔✌✕ ✏✍ ✚
❉
✘✳
❈
✳
✩
✗✖✓✎✌✒✑✌✍✑✌ ✌♠✏✒✒✏✓✍ ✒✙✌✑✔✎✘ ✓❢ ✌✛✖✘✗ ✘♠✓✖✍✔✒ ✓❢ ✌✘✑❤ ✙✎✓✔✌✏✍✳
❋✂✄☎r❡
✷
✆
✮☛☛
❡✐
✯
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☛
✆ ❉
✰
✜
✒✏③✌ ✕✌✔✌✎♠✏✍✘✔✏✓✍ ✓❢ ✙✎✓✔✌✏✍
✒✌✗❢
✥
✘✒✒✌♠
❜
✗✏✍
✧
✳ ❚❤✌ ✒✏③✌ ✓❢ ✖✍✘✒✒✌♠
❜
✗✌✕ ✙✎✓✔✌✏✍✒ ✭
✪✥
✽ ✍♠✫ ♠✏
✧
❤✔ ✑✓✎✎✌✒✙✓✍✕ ✔✓ ☞
✩✦
✕✏♠✌✎✒
✘✑✔✏✍
✧
✘✒
❜
✖✏✗✕✏✍
✧ ❜
✗✓✑✚✒✳ ■✍ ✔❤✌ ✏✍✒✌✔
✢
✙✌✘✚ ✭✌
✤
✙✎✌✒✒✌✕ ✏✍ ✍♠✫ ✘✍✕
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✴
✵
✜❉
✫ ❢✓✎ ✌✘✑❤ ✙✎✓✔✌✏✍ ✒✘♠✙✗✌ ✓
❜
✔✘✏✍✌✕
❜★ ❉
✰
✜
✳
❋✂✄☎r❡
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